







措置児童の割合を、本体施設、グループホーム、里親やファミリーホームで 3 分の 1 ずつにす














































































































る。いずれの形態においても 6 人から 8 人の生活単位と
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「児童福祉法第 6 条の 4 の規定に基づき、要保護児童を
養育することを希望する者」とされており、委託される
子どもの数は 1 ～ 4 名である。
里親には養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里










































































































( 2 )( 1 )の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさ
わしい家庭的環境が確保される場合には、当該ファミ




( 4 )養育者は、次の 1 から 4 までのいずれか及び⑤に
該当する者をもって充てるものとする。補助者は、⑤に
該当する者とする。









　（※①及び②については、平成21年 4 月 1 日より前
における里親としての経験を含むものとする)
( 5 )養育者及び補助者は、家庭養護の担い手として里
親に準じ、児童福祉法施行規則第 1 条の34及び第 1 条の
37第 2 号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を
図るよう努めなければならない。











































里親数 9,073世帯 689世帯 3,798世帯 526世帯
委託
里親数 3,180世帯 167世帯 309世帯 513世帯
委託























「22．In accordance with the predominant opinion of 
experts, alternative care for young children, especially those 
under the age of 3  years, should be provided in family-based 
settings. Exceptions to this principle may be warranted in 
order to prevent the separation of siblings and in cases where 
the placement is of an emergency nature or is for a 
predetermined and very limited duration, with planned family 
reintegration or other appropriate long-term care solution as 
its outcome.」 （General Assembly2010： 5 ） 1 )や、「23. 
While recognizing that residential care facilities and family-
based care complement each other in meeting the needs of 
children, where large residential care facilities (institutions) 
remain, alternatives should be developed in the context of an 
overall deinstitutionalization strategy, with precise goals and 
objectives, which will allow for their progressive elimination. 
To this end, States should establish care standards to ensure 
the quality and conditions that are conducive to the child’s 
development, such as individualized and small-group care, 
and should evaluate existing facilities against these standards. 
Decisions regarding the establishment of, or permission to 
establish, new residential care facilities, whether public or 
private, should take full account of this deinstitutionalization 

















































































日本の社会的養護が、施設養護 9 割、家庭養護 1 割と
いう現状を10数年かけ、概ね 3 分の 1 を里親、ファミ
リーホーム。概ね 3 分の 1 をグループホーム（地域小規
模児童養護施設や分園型の小規模グループケア）。概ね











































































































































































































針」で示されている、Family based careと、Family-like 
careについての解釈を『新ビジョン』において、行なっ
ている。














































































































































































































































































































































（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/ 2 r98520000018h 6 g-
att/ 2 r98520000018hly.pdf）最終アクセス日2018年 9 月30日
厚生労働省（2010）『児童の代替的養護に関する指針』
（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/ 2 r98 520000018h 6 g-
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Recent transition of social child protection policy and implication 
for future tasks：Introduction of research on family home
Abstract：
This purpose of this paper is reviewing the policies concerning the government's child rearing facility 
since 2011, and discussing implications for future research topics.
In the policy of social child protection issues and future image of 2011, promotion of homelike care was 
launched, the creation of a homelike care promotion plan was suggested for child care institutions, and 
the producing prefecture planning of the child protection was encouraged. The policy indicated that 
provision of the children in the main facility, group home, foster parents and family home at the rate of 
one third over the course of 10 years. 
In the new social care vision of 2016, children under 3  years old should be within 5  years, preschool 
children should be 75% or more in foster parents consignment rate within 7  years. School-aged children 
should be under the foster parents consignment and its rate should be 50% or more within 10 years. 
"Homelike family care environment" should be the priority as a place of living for abused children from 
the viewpoint of protecting children's rights. However, it is very important to clarify the difﬁculties and 
hopes of children and caregivers so that it will not be advanced without substances of family care. 
Especially, family home is just institutionalized, and few research are conducted 
As the next step of this research, it is necessary to study the current situation of children using family 
home, those who have been delegated, caregivers who support in family home, and discuss the issues of 
service users and providers.
Keywords: social children protection, child rearing facility, family-based care, family home,
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